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Jueves 12 de Enero de 1961 
Núm. 9 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 , eseias. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con ( 
10 por 100 para amortización de etnprést l t 
Advertencias* - 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFIC'AL en el sitio de costumbre, tan pronto como se teciba, basta la fijecicnce) ejtn piar siguiente. 
'2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente'el Eoi ETÍN OFICIAL, para su encuaderracióri anual. 
3.a Las" inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil . 
Precios*—SUSCRIPCIONES, a Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la ( apital, U 5 pesetas anuales 
por dos Ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por ICO si no abonan el in porte anua! 
dentro del primer seme'stre. - • 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o pesetas semestrales, con pago adelantado. 
Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesétas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS. — a) Juzgados Municipales y. Comarcales, 1,50 pesetas linead 
b; Los demás7 2,50 pesetas linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos* 
miBistratioo proylncíai 
M m . Dlptaclin ProTlscial 
fleJeúB 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado autorización 
D. Emilio Carnevali, Director Geren 
te de ELSA, de León, para realizar 
obras de cruce aéreo de alta tensión, 
para alumbrado y corriente indus 
tria!, en los caminos vecinales de 
rfSan Miguel de las Dueñas a Con-
gosto», «Bembibre a Noceda» y «El 
«Valle a Bambibre», se hace público 
para que durante el plazo de quince 
días se puedan presentar reclama-
ciones por los que se consideren 
perjudicados, en la Secretaria de 
esta Corporación. 
León, 28 de Diciembre de 1960.-1-
El Presidente, José Eguiaga.ray. 
20 Núm. 25.—49,90 ptas. 
Delegacítio de Hacienda 
déla provincia de León 
Servicio del Cataslro de la Rinoeza 
Rústica 
A N U N C I O S 
Para conocimiento de los intere-
sados, se hace saber que durante un 
plazo de quince días se hallarán 
expuestas al público, en el Ayun 
tamiento de B'^ na vides, las relaciones 
de características de calificación y 
clasificación de las fincas rústicas 
de dicho término municipal, en los 
anejos de Quintanilla del Monte y 
Vega de Antoñán, de los polígonos 
60 al 77 y 35 al 43 respectivamente. 
Podrá ejercerse el derecho a reda-
mar sobre todos los datos que figu 
ren en dichas relaciones, debiendo 
dirigirse las reclamaciones al Sr. In 
geniero Jefe Provincial, previo infor-
me de la Junta Pericial, durante un 
plazo de quince días a partir de la 
publicación de dicho anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, a 9 de Enero de 1961.-EI 
Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urries y Azara.—V,0 B.0: 
El Delegado de Hacienda, Máximo 
Sanz. 75 
o ' ; - ' V 
o o 
- Para conocimiento de los interesa-
dos, se hace saber que durante un 
plazo de ocho días, se hallará ex-
puestos al público, en el Ayunta-
miento de Castrotierra de Valmadri-
gal, el Padrón que gravará la riqueza 
rústica de dicho término municipal, 
durante cuyo plazo contado a partir 
de la publicáción del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, podrán los en ellos compren-
didos, reclamar contra los errores 
que contenga, así como numéricos, 
debiendo dirigir las reclamaciones 
al Sr. Ingeniero Jefe del Catastro de 
Rústica de esta provincia. 
León, a 9 de Enero de 1961.—El 
Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urries y Azara,—V.0 B.0: 
El Delegado de Hacienda, Máximo 
Sanz. - 75 
on 
Ayuntamiento de 
León 
Información pública.—Acordada por 
el Pleno de este Excmo. Ayuntamien-
to, en sesión de 9 de Diciembre úl-
timo, la apertura y urbanización de 
una calle en La Chantría, solicitada 
por D.a Benedicta y D." Ezequiela 
Feo Ordás, propietarias de los terre-
nos comprendidos entre las calles 4 
y 6 del General Benavides y Avda. de 
José Aguado, de la parcelación de La 
Chantría, según proyecto redactado 
por el Arquitecto D. Prudencio S. Ba-
rrenechea, se hace público para que. 
durante el plazo de un mes, puedan 
formularse las reclamaciones, obser-
vaciones o reparos que se estimen 
procedentes. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, a 4 de Enero de 1961.—El 
Alcalde, José M. Llamazares. 
68 Núm. 34.-60,40 ptas. 
Aguntamiento de 
Ponferrada 
Se encuentra depositada en esta 
Alcaldía, una cubierta de automóvil. ~ ; ^ { 0 ~ 0 8 - 0 ^ 1 1 
63 32 áreas de cabida, cereal, secano, 
de segunda. Linda: Norte, Ignacio 
Verdejo Rebollos y otros; Este, co-
munal; Oeste, Santos Rodríguez Re-
bollo; Sur, se ignora. Con un líquido 
imponible de 100,52 pesetas, que ca-
pitalizado al 5 por 100 resulta un va-
lor para la subasta, en sus dos terce-
ras partes, de 1.340,30 pesetas. 
Deudor: D. E i nardo Casado 
Pérez 
Finca embargada en Pobladura de 
Pelayo García, al pago de S Fuelles, 
hallada por fuerzas del Puesto de la 
Guardia Civil de esta ciudad, cuando 
se encontraban de servicio el día 11 
de Noviembre de 1959 en la carrete-
ra de Madrid Coruña, kilómetro 372, 
marca Michelín, de fabricación es-
pañola, en Usuribe. Made I N. Spain, 
medida 5,50—16 núm. D. W. 434372, 
y adherida una etiqueta con papel 
blanco con el núm. 32. 
Lo que se hace saber para cono-
cimiento de quien acredite ser su 
dueño, "pudiendo recogerla en este 
Ayuntamiento. 
Ponferrada, 5 de Enero de 1961.— 
El Alcalde, (ilegible). 
51 Núm. 27.-52,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Pobladura de Pelayo García 
Concepto: Exacciones Municipales 
EJERCICIO: 1958 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Don José Luis Nieto Alba. Recauda-
dor de esta hacienda municipal de 
Pobladura de Pelayo García (León). 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo por débitos a la hacien-
da municipal, se ha dictado con fe-
cha 3 de Enero, de 1961 providencia 
acordando la venta en pública su 
basta» ajustada a las prescripciones 
del articulo 105 del Estatuto de Re 
Caudación, por imperio del artícu-
l o 742 de la Ley de Régimen Local 
de 24 de Junio de 1955, de los bienes 
que a continuación se describen. 
Cuyo acto, presidido por el señor 
Juez de Paz, se celebrará el día 30 de 
¡Enero de 1961, a las once horas de 
su mañana y en referido Juzgado: 
Deudor: D. Claudio Alvarez 
Alonso 
Finca embargada en Pobladura de 
Pelayo García, al pago de S. Fuelles, 
polígono 1, parcela 1.019 b), de 
táreas de cabida, polígono 1, parce-
la 985 a). Linda: Norte, se ignora; 
Este, comunal; Sur, Santos Rodrí-
guez Rebollo; Oeste, Cofradía del Sé 
ñor y oíros. Tiene asignado un liqui-
do imponible de 1.872,94 pesetas, que 
capitalizado al 5 por 100 resulta un 
valor para la subasta, ¿n sus dos ter-
ceras partes, de 24.972,52 pesetas. 
Deudor: D. Agapito Cabañeros 
Fernández 
Finca embargada en Pobladura de 
Pelayo García, al pago Malas No-
ches, cereal, regadío, al polígono 11, 
parcela 109, de 81 84 áreas de cabida. 
Linda: Norte, Gregorio Marcos Mar-
tínez y otros; Este, camino de Toral; 
Sur, término de Laguna; Oeste, Gre 
gorio Marcos Martínez. Tiene asig-
nado un líquido imponible de 300,35 
pesetas, que capitalizado al 5 por 100 
resulta un valor para la subasta, en 
sus dos terceras partes, de 4.004,66 
pesetas. 
Deudor: Manuel Gutiérrez 
Barrera 
Finca embargada en Pobladura de 
Pelayo García, al pago de S. Juano, 
de 3 40 13 Has. de cabida, cereal, re 
gadío. al polígono 6, parcela 29 a). 
Linda: Norte y Sur, se ignora; Este, 
Nicomedes Verdejo González; Oeste, 
comunal. Tiene asignado un líquido 
imponible de 1.248,27 pesetas, que 
capitalizado al 5 por 100 resulta un 
valor para la subasta, en sus dos ter 
ceras partes, de 16.643.60 pesetas. 
Deudor: D. Manuel Rapado 
González 
Finca embargada en Pobladura de 
Pelayo García, al pago El Canto, ce 
real, secano, polígono 1, parcela 454, 
de 44 91 áreas. Linda: Norte, Helar-
mino Lozano Casado; Este, Antonio 
Villalobos Barreda; Sur, Tomás Me 
dina Lozano; Oeste, Ramiro Castillo 
Cabello. Líquido imponible, 41,77 pe-
setas, que capitalizado al 5 por 100 
resulta un valor para la subasta, en 
sus dos terceras partes, de 556,94 pe-
setas. 
Deudor: D, Manuel Rapado 
..\ González 
Otra en Pobladura de Pelayo Gar-
cía, al pago Altovares. de 62 59 áreas, 
polígoso 7, parcela 33. Linda: Norte, 
Cesáreo Ugido Chamorro y otros; 
Este, término de Villamañán; Sur, 
Ricardo Tranche; Oeste, José Gonzá' 
lez Domínguez. Líquido imponible 
de 25,66 pesetas, que capitalizado al 
5 por 100 resulta un valor para la 
subasta, en sus dos terceras partes, 
de 342 pesetas. De cereal, secano. 
Deudor: Claudio Rebollo 
Segurado 
• 
Finca embargada en Pobladura de 
Pelayo García, al p»go Penequejo, 
viña, de 45 48 áreas, polígono 9, par-
cela 746, Linda: Norte, Emilio Loza-
no Birrera; Este, Avelino Verdejo 
Verdejo; Sur, Braulio Rebollo Rodrí-
guez; Oeste, Elicio Domínguez Ver-
dejo. Líquido imponible de 114,15 
pesetas, que capitalizado al 5 por 100 
resulta un valor para la subasta, en 
sus dos terceras partes, de 1.522 pe-
setas. 
Otra en Pobladura de Pelayo Gar-
cía, viña, pago C. Porras, de 19 90 
áreas, polígono 20. parcela 33 Lin-
da: Norte, Antonio Villalobos Barre-
ras; Este, Federico Ugidos Rebollo; 
Sur, Ramiro Medina Fernández; 
Oeste, Antonio Villalobos Barrera. 
Líquido ímponiblé de 75.87 pesetas, 
que capitalizado al 5 por 100 resulta 
un valor para la subasta, en sus dos 
terceras partes, de 1.011,60 pesetas. 
Deudor: D. Baudilio Rodríguez 
Fernández 
Finca embargada en Pobladura de 
Pelayo García, al pago Rotela, viña, 
de 23 éreas. polígono 6, parcela 321. 
Linda: Norte, Narciso Verdejo Pérez;, 
Este, comunal; Sur, Gabriel Rodrí-
guez Fernández; Oeste. Leovigildo 
Fernández Diez. Líquido imponible 
de 57,73 pesetas, que capitalizado al 
5 por 100 resulta un valor para la su-
basta, en sus dos terceras partes, 
770.40 pesetas. 
Otra en Pobladura de Pelayo Gar-
cía, cereal, secano, de 69 68 áreas, 
polígono 19, parcela 132. Linda: 
Norte, Hilario Barrera Lozano; 
8 
Este, Gabriel Verdejo Jáñez; Sur, 
Maximino Rebollo Rebollo; Oeste, 
Plácido Casado Verdejo. Liquido 
imponible de 64,80 pesetas, que ca-
pitalizado al 5 por 100 resulta un va-
lor para la subasta, en sus dos terce-
ras partes, de 864 pesetas. 
Deudor: D. Alejandro Ugidos 
Amez 
Finca embargada en Pobladura de 
Pelayo García, al pago Las Coneje-
ras, polígono 9, parcela 92, de 4156 
áreas, viña. Linda: Norte, Benigoo 
Fernández Gago; Este, comunal; Sur, 
Aüreliano Rebollo González; Oeste, 
Elidió Domínguez Verdejo. Tiene 
asignado un liquido imponible de 
104,32 pesetas, que capitalizadas al 
5 por 100 resulta un valor para la 
subasta, en sus dos terceras partes, 
de 1.390,94 pesetas. 
Olra en Pobladura de Pelayo Gar-
cía, cereal secano, al pago El Re-
gueral, de 28 58 áreas, polígono 13, 
parcela 74. Linda: Norte y Este, Ma-
cario Rebollo Segundo; Sur, término 
de Laguna; Oeste, Plácido Casado 
Verdejo, Líquido imponible de 45,15 
pesetas, que capitalizadas al 5 por 
100 resulta un valor para la subasta, 
en sus dos terceras partes, de 602 pe-
setas. 
Deudor: D. José Ugidos 
de la Rosa 
Finca embargada en Pobladura de 
Pelayo García, cereal, regadío, al 
pago Pozalino, de 2-70-14 Has., polí-
gono 6, parcela 245 a). Linda: Norte, 
camino de Pozalino; Este, Antonio 
Villalobos y otros; Sur, se ignora; 
Oeste, Saturio Rebollo Medina. Lí-
quido imponible dé 1.239,94 pesetas, 
que capitalizadas al 5 por 100 resulta 
un valor para la subasta, en sus dos 
terceras partes, de 16.532,52 pesetas. 
Deudor: D. Rafael Ugidos 
de la Rosa 
Finca embargada en Pobladura de 
Pelayo García, cereal regadío, de 
2 73 41 Has., al pago de Las Coi bas, 
polígono 15, parcela 131 a). Linda: 
Norte, José Garmón Segundo; Este» 
camino Santa María del Páramo; 
Sur y Oeste, no consta. Líquido im-
ponible de 1.254,96 pesetas, que ca-
pitalizadas al 5 por 100 resulta un 
"valor para la subasta, en sus dos ter-
ceras partes, de 16.732.80 pesetas. 
Deudor: D. Abundio Villalobos 
Barrera 
Finca embargada en Pobladura de 
Pelayo García, cereal, regadío, al 
pago de Ariasta, de 1 00 05 Has., po-
lígono 20, parcela 29. Linda: Norte, 
Manuel Verdejo Rodríguez; Este, Ju-
lián Garmón Segundo; Sur, no cons-
ta; Oeste, Antonio Villalobos Barre-
ras Liquido imponible de 505,25 pe-
setas, que capitalizadas al 5 por 100 
resulta- un valor pa á la subasta, en 
sus dos terceras partes, de 6 736,66 
pesetas. 
Deudor: D. Severino Xirande 
Pérez 
Finca embargada en Pobladura 
Pelayo García, cereal regadío, pago | 
de Camino Laguna Dalga, de 69 85 
áreas, polígono 19, parcela 5. Linda: 
Norte, Cofradía del Señor; Este, Be-
nito Fernández Domíaguez; Sur, 
Natalio Andrés Verdejo y otros; Oes-
te, Hipólito Rodríguez Casado. Lí-i 
quido imponible de pesetas 652,74, 
que capitalizadas al 5 por 100 resulta 
un valor para la subasta, en sus dos 
terceras partes, de pesetas 8.729,86. 
I 
Deudor: D, Dativo Gutiérrez * 
Barrera 
Finca embargada en Pobladura | 
de Pelayo García, viña, pago Lagu-
nas Posada, de 1 98 96 Has., polígo-
no 9, parcela 1.031. Linda: Norte, 
camino San Millán; E .le, comunal; 
Sur, Servando Mielgo Lozano; Oeste, 
no consta. Tiene un líquido imponi-
ble de pesetas 658,56, que capitaliza-
das al 5 por 100, resulta un valor 
i para la subasta, en sus dos terceras 
partes, de pesetas 8.780 80. 
CONDICIONES PARA LÁ SUBASTA 
1, a Los títulos de propiedad de 
los bienes —en este caso certifica-
ción supletoria—, estarán de mani-
fiesto en esta oficina de Recauda-
ción establecida en León, calle Juan 
de Badajoz, 3, hasta el día antes de 
la subasta, y el mismo día de ella en 
Pobladura de Pelayo García, debien-
do conformarse con ella los licita 
dores, sin derecho a exigir ningunos 
otros. De no existir títulos de domi-
nio, como al parecer es, esta condi-
ción se sustituirá por la de que el re-
matante deberá promover la ins-
cripción omitida, por los medios es-
tablecidos en el título VL de la Ley 
Hipotecaria, dentro del plazo de dos 
meses, desde que se otorgase la es-
critura correspondiente de venta. 
2. a Para tomar parte en la subas-
ta, será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de la 
Presidencia el 5 por 100 del tipo-
base de enajenación de los bienes 
sobre los que se desee licitar. 
3. a El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación, dedu-
ciendo el importe del depósito cons-
tituido. 
4. Si, hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será 
ingresado en la Hacienda Municipal, 
más los daños y peí juicios ocasiona-
dos o que se ocasionen, así como 
la de inscripción en el R ígistro de la 
Propiedád. 
Aotoer/e/icía.—Los deudores o sus 
causahabientes, y los acreedores h i -
potecarios en su defecto, podrán l i -
berar la finca o fincas antes de que 
llegue a consumarse la adjudicación, 
pagando el principal, recargos y cos-
tas totales del procedimiento. 
E i Pobladura de Pelayo García, 
a 5 de Enero de 1961.—José Luis 
Nieto Alba. 62 
Mminislratlán de iasticla 
TRIBUNAL PROYIÍfClAL 
D E L O CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
D E L E O N 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que por este Tribunal, se 
ha dictado, la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son 
como siguen. 
«Sentencia N,0,—-Señores: D. Gon-
zalo Fernández Valladares, Presiden-
te; D. César M. Burgos González, Ma-
gistrado; Martín J. Rodríguez López, 
Magistrado; D. Valeriano B. Diez 
Arias, Vocal; D. Enrique Muñoz Pé-
rez, Vocal.—En la ciudad de León, a 
doce de Diciembre de mil novecien-
tos sesenta.—Vistos por este Tribunal 
Provincial de lo Contencioso Admi-
nistrativo de León, los presentes au-
tos del recurso de esta Jurisdicción 
número 36 de 1959, interpuesto por 
el Procurador Sr, Tejerina, en nom-
bre y representación de D. Isidro 
Fuertes Domínguez, contra acuerdo 
de la Junta Administrativa de Villo-
ría de Orbigo, de techa 31 de Abr i l 
de 1958, por el que se otorgó una 
concesión de aprovechamiento de 
aguas del pozo existente en la Plazi* 
de D, Mariano, a D. Agustín Pinos 
González, así como contra el acuer 
do de 20 de Agosto de 11)59, por el 
que se desestimó el recurso de repo-
sición, y en cuyo recurso han sido 
partes mencionado Procurador en la 
representación indicada y el señor 
Abogado del Estado. 
Fallamos: Que estimando las pre-
tensiones del recurrente D. Isidro 
Fuertes Domínguez, debemos de 
anular y anulamos, los acuerdos de 
la Junta Vecinal de Villoría de O- bi 
go, fechas 13 de Abril de 1959, sobre 
concesión del aprovechamiento de 
aguas sobrantes del pozo de la Plaza 
de D. Mariano, a favorde D. Agustín 
Pinos, Sin hacer expresa condena en 
costas que se declaran de oficio. 
Una vez que sea firme esta senten-
cia, pubüquese en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia y con testimo-
nio de la misma vuelva el expediente 
administrativo a la oficina de proce-
dencia para que el fallo sea llevado 
a puro y debido efecto.—-Así por esta 
nuestra sentencia, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos—G. F. Va-
lladares.^-César M. Burgo.—Martín 
J. Rodríguez.—Valeriano B. Diez.— 
Enrique Muñoz.—Rubricados». 
Y para que conste y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente que fir 
mo en León con el visto bueno del 
limo. Sr. Presidente, a veintiséis de 
Diciembre de mil novecientos sesen-
t a . - J o s é López Quijada.—V.0 B.0: El 
Presidenie, G, F. Valladares. 61 
Juzgado Comarcal de La Vecilla 
Don Leonardo Mata Fernández, Se-
cretario del Juzgado Comarcal de 
La Vecilla. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
de que luego se hará mérito, se ha 
dictado la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente: 
Sentencia.—La Vecilla, a diecisiete 
de Diciembre de mil novecientos se 
senta. Visto por el Sr, D. FernatílJo 
Domínguez Berrueta y Carraffa, Juez 
Municipal número uno de León/con 
prórroga a este Comarcal de La 
Vecilla, el presente inicio de faltas 
número 68 de 1960, seguido en virtud 
de denuncia del Jefe de Estación de 
la Renfe de Madrid, siendo perjudi-
cada dicha Compañía, contra María 
Luisa Díaz Díaz, mayor de ed»d y 
vecina que fue de Gijón, cuyo actual 
paradero se desconoce,sobre estafa; y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a la denunciada María Luisa 
Díaz Díaz, como autora responsable 
de una falta de estafa, prevista y pe 
nada en el número 3.° del artícu 
lo 587 del Código Penal, a la pena de 
cuatro días de*arresto menor y a que 
indemnice a la Compañía perjudica-
da en la cantidad de doscientas die-
ciséis pesetas y al pago de las costas 
procesales.—Así por esta mi senten 
cía que se notificará a la conde-
nada por medio del BOLETÍN OFICIAL, 
lo pronunció, mando y firmo,—Fer-
nando Domínguez Berrueta.— Ru-
bricado. 
Y para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la proyin-
cia, y sirva de notificación a la^  con 
denada María Luisa Díaz Díaz, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido 
el presente que firmo en La Vecil'a, 
a diecinueve de Diciembre de mil 
novecientos sesenta.—Fernando Do-
mínguez Berrueta.— El Secretario, 
Leonardo Mata Fernández. - 3 
Requisitoria 
Ticiano Alvarez Rojo, de unos 28 
años de edad, casado, hijo de Simón 
y Brígida, natural de Celada, pro-
vincia de León, partido judicial de 
Astorga y vecino úllimamen de Ma-
drid, calle Oráculo, núm. 46-4 B, 
hoy en ignorado paradero, compa-
recerá en el término de-diez días, a 
partir del siguiente al de la publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en este Juzgado, al objeto 
de notificarle el auto de procesa-
miento y constituirse en prisión, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a los Agentes de la Autoridad y or-
deno a la Policía Judicial que tan 
pronto tengan conocimiento del pa-
radero del procesado, procedan a su 
detención' e ingreso en prisión a dis-
posición de este Juzgado. 
Astorga, a 7 de Enero de 1961.—El 
Oficial, (ilegible). 76 
lo 106 del R» glamento de Herman-
dades Sindicales del Campo, en re-
lación con el inciso d) del artículo 2 
y apartado VII I del Estatuto de Re-
caudacicTn de 29 de Diciembre de 
1948, vengo en dar a conocer a las 
Autoridades, Registrador de la Pro-
piedad del partido y contribuyentes 
todos, que he nombrado Recaudador 
a D. Leandro Nieto Peña, quien ten-
drá como auxiliares a sus órdenes a 
D. Julio, D. Antonio, D. Leandro, 
D. José María, D. Angel y D. San-
tiago Nieto Alba. 
Y para dar cumplimiento a las 
disposiciones vigentes, vengo en pu-
blicar este edicto. 
Dadó en Riego de la Vega, a 9 de 
Enero de 1961.—El Jefe de la Har-
mandad, Nicolás López. 78 
Común dad de Reíanles de Villalmenr 
Acequia de «La Furruxa» 
Se convoca a Junta General para 
el día doce del próximo mes de Fe-
brero, a las once de la mañana en 
primera convocatoria, y media hora 
más tarde en segunda, en el local de 
la Escuela Nacional de esta locali-
dad, a todos los regantes y usuarios 
de la acequia de «La Furruxa», con 
el fin de examinar y discutir los pro-
yectos de Ordenanzas y Reglamentos 
del Sindicato y Jurado de Riego^que 
han de regir esta Comunidad de Re-
gantes, y que la Comisión nombrada 
al efecto ha redactado. 
Villabuena a 4 de Enero de 1961.— 
El Presidente interino, Miguel Ríos.. 
52 Núm. 28.-47,25 ptas. 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos de Riego de la Vega 
En viitud de las atribuciones que 
me están conferidas por el articu-
« 
hildaria». de Villaíanel, Hanciíleros. 
Sao loslo y Roderos 
Para proceder a la renovación re-
glamentaria de los cargos de esta 
Comunidad, se convoca a Junta ge-
neral ordinaria a todos los partícipes 
de la misma, para el día 22 del ac-
tual, § las tres de la tarde, en prime-
ra convocatoria y una hora más. 
tarde en segunda, en el sitio de cos-
tumbre, denominado Pontón del Va-
d í l l o / 
Roderos, 9 de Enero de 1961.-El 
Presidente, Santiago Muñiz. 
77 Núm.35.—39,40 ptas. 
Imprenta de la Diputación 
